AUDIT KEPATUHAN DI WILAYAH, LINGKUNGAN, KELOMPOK

KATEGORIAL, DAN TIM KERJA DI PAROKI KEBON DALEM,






Nop 14 Des-14 Jan-15 2014 2015
Koordinator Wilayah - - - v v
Wilayah Franciscus Asisi - - - - -
1 Lingkungan Jagalan Barat - - - - -
2 Lingkungan Jagalan Timur v - - - -
3 Lingkungan Mataram v - - - -
4 Lingkungan Karangsana v - - - -
5 Lingkungan Pringgading v - - - -
Wilayah Franciscus Borgias v v - - -
6 Lingkungan Karangwulan v - - - -
7 Lingkungan Widosari v - - - -
8 Lingkungan Mawar Kemuning v - - - -
9 Lingkungan Wotgandul v - - - -
10 Lingkungan Gabahan v - - - -
Wilayah Franciscus de Sales v - - - -
11 Lingkungan Gang Cilik - - - - -
12 Lingkungan Pedamaran-Beteng v - - - -
13 Lingkungan Plampitan - - - - -
14 Lingkungan Kranggan - v - - - -
Wilayah Franciscus Solanus - - - - -
15 Lingkungan Sidorejo v - - - -
16 Lingkungan Dargo v - - - -
17 Lingkungan Pederesan v - - - -
18 Lingkungan Kentangan v - - - -
19 Lingkungan Petudungan v - - - -
20 Lingkungan Purwodinatan v - - - -
1 PD Karismatik v - - v v
2 Legio Maria - Presidium Bunda - - - - -
3 Legio Maria - Presidium - - - - -
4 Focolare - - - - -
5 Paguyuban Ibu-Ibu Lintas Paroki v - - v v
6 Kerahiman Ilahi v - - v v
7 Meditasi Kristiani - - - - -
Tim Kerja
1 Putra-Putri Altar v v v v v
2 Prodiakon v - - v v
3 OMK Kebon Dalem v v - v v
4 Koor Caecilia v - - - -


















KEVIKEPAN / ATURAN DEWAN PAROKI 
LINGKUNGAN, WILAYAH, TIM KERJA / 
KELOMPOK KATEGORIAL 
Diminta menyusun RAPB dan 
RAI 
- Diminta menyusun RAPB dan RAI. 
- Ada peraturan yang mengatur hal ini. 
Penyusunan hanya dilakukan oleh TimJa dan Kelompok 
Kategorial. Untuk wilayah dan lingkungan tidak diminta 
menyusun 
Keuangan ada pengawasan dan 
evaluasinya 
- Diminta membuat pengajuan dan laporan 
pertanggungjawaban. 
- Ada peraturan yang mengatur hal ini. 
- u/ TimJa diminta untuk membuat laporan setiap 
mengajukan 
- u/ Kelompok Kategorial tidak diijinkan untuk 
mengajukan. 
- Lingkungan dan wilayah boleh mengajukan ttp tidak ada 
yang mengajukan 
Ada pengawasan terhadap 
keuangan 
- Ada sosialisai thd laporan-laporan, tetapi tidak ada 
pendampingan. 
- Yang disosialisasikan adalah “diminta laporan” bukan 
format laporan. 
- Ada dana sosial yang dikumpulkan (tidak semua ada)  
khususnya masa prapaskah 
- Ada peraturan yang mengatur hal ini. 
- u/ laporan ada sosialisasi, ttp tidak ada pendampingan 
- u/ laporan tidak ada sosialisasi 
- tidak bentuk untuk dana sosial yang dikumpulkan 
- ada dana sosial lain yang dikumpulkan ttp tidak seijin rm 
paroki 
Supervisi dilakukan berjenjang 
dr keuskupan ke paroki; dr 
Paroki ke Lingkungan 
- Tidak melakukan supervisi, yang dilakukan hanya 
pendampingan u/ masalah 
- Ada peraturan yang mengatur hal ini. 
- Tidak ada bentuk perhatian (supervisi) dr paroki 
- Ada kebijakan yang tidak sejalan dengan paroki 
Diminta ada pengawasan untuk 
semua kegiatan 
- Menjadi tugas dari masing-masing koordinator 
- Ada pertemuan rutin 
- Ada kegiatan yang dilaksanakan 
- Tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada. 
- Tidak ada pengawasan terhadap kegiatan 
- Tidak pemantauan terhadap kegiatan 
- Tugas tidak dijalankan secara maksimal 
Ada aturan yang mengatakan 
harus laproan tiap bulan. 
- Laporan baru diminta per november 2014 dan dilaporkan 
secara berkala setiap bulan 
- Ada perubahan menjadi 3 bulan sekali sejak bulan Januari 
2015 
- Hanya mengumpulkan november 
- Tidak melaporkan keuangan secara detail (masuk bank / 
tidak) 
- Tidak tahu kalau harus laporan tiap bulan 
























Wilayah Franciscus Borgias Rudy 06-Feb
6 Lingkungan Karangwulan 08-Feb
7 Lingkungan Widosari Hwan Sen 26-Jan 26-Jan
8 Lingkungan Mawar Kemuning Ibo 05-Feb 05-Feb
9 Lingkungan Wotgandul Asi 05-Feb 05-Feb
10 Lingkungan Gabahan Henry 00-Jan
Wilayah Franciscus de Sales Phing Djiang 08-Feb
11 Lingkungan Gang Cilik Grace 06-Feb






Lingkungan Kranggan - 
Bangunharjo
Untari 06-Feb
Wilayah Franciscus Solanus Hery 26-Jan
15 Lingkungan Sidorejo Nurdiansyah 09-Feb
16 Lingkungan Dargo Lukas 08-Feb
17 Lingkungan Pederesan Untung 26-Jan
18 Lingkungan Kentangan Lena 08-Feb
19 Lingkungan Petudungan Lanny 07-Feb














Tabel 8 : daftar kelompok ketgorial dan tim kerja yang sudah di wawancara. 
  
1 PD Karismatik Yuli 25-Jan
2






Legio Maria - Presidium 
Annunciacio
ibo 05-Feb
4 Focolare anggia 05-Feb
tidak bisa 
direview krn sakit





7 Meditasi Kristiani Grace 06-Feb
Tim Kerja
1 Putra-Putri Altar Albert 06-Feb
2 Prodiakon Alex 07-Feb
3 OMK Kebon Dalem Bram 08-Feb
4 Koor Caecilia Kristanto 05-Feb
5 Bunga dan Tata Altar Grace 06-Feb
Ket
Kelompok Kategorial







Tabel 9 : daftar survey lanjutan 
  
Survey Lanjutan
1 Koordinator Wilayah Harsono (Herman) 10-Mar
2 Kabid Liturgi dan Peribadatan Puspawati Gunawan 14-Mar
3
Kabid Paguyuban dan 
Persaudaraan
Hanna Susiana 14-Mar
4 Bendahara I T. Inawati 17-Mar
5




Tim Monev dan Programasi 
Kevikepan Semarang
Veronica K. 30-Mar




8 Pastor Kepala Paroki Lampersari R.D. R. Sugihartanto 05-Des
9
Pastor Kepala Paroki Randusari-
Katedral









1. Nama Lingkungan / Kelompok Kategorial 
 
 
2. Kegiatan yang ada di Lingkungan 

























3. Kolekte dan dana lain yang didapat dari umat 















Reviewer Narasumber 1 Narasumber 2
Tanggal Tanggal Tanggal
c. Buku kas ? 
 
 
d. Manual atau sudah komputerisasi 
 
 
e. Sudah pernah laporan ke paroki mengenai keuangan lingkungan ? 
Bulan apa saja ? 
 
 
4. Pengelolaan aset lingkungan 
a. Siapa pengelolanya ? 
 
 




c. Apakah ada bukti peminjaman apabila dipinjam ? 
 
 










1 Mengenai RAPB dan RAI dan juga Program Kerja
a Apakah diminta menyusun ?
b Apakah ada sosialisasi bentuk dan cara penyusunan ?
c Apakah ada pendampinagn sesudah sosialisasi tersebut ?
d Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan program
e Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan prgram ?
f Apakah ada bentuk perhatian untuk kegiatan di lingkungan ?
g Apa bentuk perhatian yang diberikan ?
h
2 Mengenai Keuangan dan Laporan kegiatan
a Apakah ada yang mengajukan ?
b Apa yang dilakukan oleh ketika pengajuan program itu ?
c Apakah ada pengawasan terhadap program kerja tersebut ?
d Apakah pernah dilakukan sosialisasi format untuk laporan kegiatan ?
e Apakah pernah dilakukan sosialisasi format untuk laporan keuangan ?
f Apakah ada pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan ?
g Apakah ada pendampingan dalam penyusunan laporan kegiatan ?
h Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap kegiatan ?
i Apakah dana yang diberikan untuk mendanai program ?
j Apakah dana yang ada cukup untuk mendanai program ?
k Apakah dana tersebut dipertanggungjawabkan mengenai penggunaannya ?















a Fungsinya apa ?
b Tugas yang dilakukan sampai dimana ?
c Apakah ada pengawasan yang dilakukan terhadap lingkungan yang ada diwilayahnya ?
d Apakah ada bentuk perhatian yang dilakukan terhadap wilayahnya ?
e Apakah ada pertemuan KorWil ?
f Apa yang diibahas ?
g Apakah ada pengawasan dari Dewan untuk kegiatan ini ?
h Apakah perhatian itu berpengaruh terhadap lingkungan ?
4 Kabid dan Koordinator Kelompok Kategorial
a Fungsinya apa ?
Daftar Pertanyaan
Evaluasi Pengendalian internal







b Tugas yang dilakukan sampai dimana ?
c Apakah ada pengawasan yang dilakukan terhadap tim kerja yang ada diwilayahnya ?
d Apakah ada bentuk perhatian yang dilakukan terhadap tim kerjanya ?
e Apakah ada pertemuan Bidang ?
f Apa yang diibahas ?
g Apakah ada pengawasan dari Dewan untuk kegiatan ini ?
h Apakah perhatian itu berpengaruh terhadap tim kerja ?
i mengenai pengajuan anggaran, bagaimana prosedurnya ?
j mengenai pelaporan kegiatan dan keuangan, bagaimana prosedurnya ?
k Apakah ada pengawasan ?
l Apakah ada evaluasi yang juga dilakukan oleh bidang ?













1 Monitoring dan Evaluasi
a Fungsinya apa ?
b Tugasnya apa ?
2 Mengenai RAPB dan RAI dan juga Program Kerja
a Apakah RAPB dan RAI serta Program Kerja diminta dilaporkan ?
b
c Apakah ada pendampingan dalam penyusunan RAPB, RAI dan Program Kerja ?
d Apa yang dilakukan dalam pendampingan itu ?
e Apa hasil yang didapat dari pendampingan itu ?
Daftar Pertanyaan
Evaluasi Pengendalian internal
terhadap Tim Kerja, Lingkungan, Wilayah, Kelompok Kategorial, Unit Kerja Paroki
Mengenai RAPB dan RAI yang dilaporkan, apa yang dibuat dengan dikumpulkannya RAPB 







f Apa yang diharapkan dari hasil pendampingan itu ?
g
h mengenai keuangan, apakah diperhatikan terkait dengan defisit dan surplusnya ?
i mengenai keuangan yang dilaporakn, digunakan untuk apa ?
j Apakah diijinkan paroki mengajukan proposal ke keuskupan ?
k Apakah ada catatan yang diberikan untuk keuangan dari paroki ?
l Apakah ada pengawasan yang dilakukan ?
m Mengenai pengawasan tersebut, bagaimana cara pengawasannya ?
n Apakah ada supervisi yang dilakukan kepada paroki ?
o Mengenai supervisi, apa yang ditanyakan dan dibahas disana ?
p Supervisi yang dilakukan apakah terjadwal ?
q Supervisi yang dilakukan dalam waktu berapa bulan/tahun sekali ?
r Apakah merekomendasikan hal-hal yang dirasa kurang untuk diparoki tersebut ?
s Apakah ada tindak lanjut dari hasil rekomendasi tersebut ?
t Apakah ada pendampingan dalam proses pelaksanaan rekomendasi ?
Tgl. nama Tgl. nama
Apakah ada kemungkinan program yang diusulkan dan sudah disahkan oleh paroki 














a definisinya (secara kontekstual di Paroki)
b Bentuknya apa saja yang dilakukan ?
c Siapa pelaksananya ? Apak sendiri/dibantu ? Oleh siapa ?
d Fungsi Pengendalian Internal
e Apakah ada aturan yang sudah dibuat ? Baik oleh Keuskupan maupun Paroki ?
f Permodelan pengendalian internal yang dibuat bagaimana ?
2 Mengenai RAPB dan RAI dan juga Program Kerja
a Apakah RAPB dan RAI serta Program Kerja diminta dilaporkan ?
b
Daftar Pertanyaan
Evaluasi Pengendalian internal terhadap Paroki
Keuskupan dan Kevikepan
Mengenai RAPB dan RAI yang dilaporkan, apa bentuk pengendalian internal yang 






c Apakah ada pendampingan dalam penyusunan RAPB, RAI dan Program Kerja ?
d Apa yang dilakukan dalam pendampingan itu ?
e Apa yang diharapkan dari hasil pendampingan itu ?
f mengenai keuangan, apakah diperhatikan terkait dengan defisit dan surplusnya ?
g
h Mengenai pengawasan tersebut, bagaimana cara pengawasannya ?
i
Tgl. nama Tgl. nama
apa bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap permasalahan keuangan khususnya 
soal defisit/surplusnya keuangan paroki ?
Apa yang dilakukan oleh paroki untuk menutup/menyelesaikan permasalahan 
surplus/defisitnya ?
Daftar Pertanyaan
Evaluasi Pengendalian internal terhadap Paroki
Keuskupan dan Kevikepan
Pewawancara Reviewer
